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 1 Inleiding
Op  het   terrein  zal  een woonzorgcentrum gerealiseerd worden.  Naar aanleiding van deze 
plannen  werd  voorafgaand  een  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  geadviseerd  door  het 
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Deze opdracht werd op 12 december 2012 aan All-Archeo bvba toegewezen.  Het terreinwerk 
werd uitgevoerd op 17 januari 2013, onder leiding van Natasja Reyns en met medewerking van 
Marijke Derieuw. De bedoeling van het onderzoek was om binnen het plangebied archeologisch 
erfgoed  te  karteren  en  het  eventueel  aanwezige  archeologisch  erfgoed  te  lokaliseren,  te 
interpreteren en te  waarderen.  Op die manier kan advies uitgebracht  worden over eventuele 
vervolgstappen  met  betrekking  tot  het  archeologisch  vrijgeven  van  het  plangebied  en  het 
definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij Agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever NV BEVO Building
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Natasja Reyns
Beheer en plaats van de geregistreerde data en  
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan de Archeologische Dienst 
Waasland
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan de Archeologische Dienst 
Waasland
Projectcode 2013/002
Vindplaatsnaam Kruibeke – Bazelstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente,  
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
Zie 3.1 Afbakening studiegebied
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling,  
sectie, perceelsnummer(s)
Kruibeke, afdeling 1, sectie C, perceel 470K, 471L, 472B, 
473F, 473G, 473H, 473L, 474B  
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de  
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 17 januari 2013
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn  
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Kruibeke – Bazelstraat 'Houten Kruis'
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Zie 4.2.2 Archeologische voorkennis
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het  
onderzoeksgebied
Zie 3.3 Onderzoeksopdracht
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of  
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de  
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Zie 3.2 Aard bedreiging
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun  
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor  
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij  
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen  
door personen die buiten het project stonden
Jeroen Van Vaerenbergh, Archeologische Dienst 
Waasland
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Oost-Vlaanderen,  gemeente  Kruibeke (Fig.  1), 
percelen 470K, 471L, 472B, 473F, 473G, 473H, 473L en 474B  (kadaster afdeling 1, sectie C). Het 
projectgebied  is  ca.  0,9  ha  groot  en  is  volgens  het  gewestplan  gelegen  in  woongebied  met 
landelijk karakter (0102).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Oost-Vlaanderen
• Locatie: Kruibeke
• Plaats: Bazelstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 145164, 205146
– 145133, 205052
– 145244, 205060
– 145247, 205131
Het projectgebied (Fig. 2) is gelegen ten zuiden van het centrum van Kruibeke en ten noorden 
van het centrum van Bazel. Het terrein wordt in het oosten begrensd door de Bazelstraat en in het 
zuiden door de Barbierbeek. Net ten noorden loopt de Houtenkruisstraat.
9
Fig. 1: Situeringsplan Sint-Niklaas
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 3.2 Aard bedreiging
Op  het  terrein  zal  een woonzorgcentrum gerealiseerd worden. Dit impliceert dat het bestaande 
bodemarchief grondig verstoord zal worden.  Daarom werd een prospectie met ingreep in de 
bodem aanbevolen,  zodat  een inschatting kan gemaakt worden  van eventueel  op het  terrein 
aanwezige archeologische waarden, alvorens de werken van start kunnen gaan. Een ontwerpplan 
van de geplande werkzaamheden konden wij helaas nog niet ontvangen.
 3.3 Onderzoeksopdracht
De  bedoeling  van  het  onderzoek  is  het  vaststellen  van  eventuele  aanwezige  archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen, 
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of 
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten.
Een aantal vragen dienden in het bijzonder beantwoord te worden:
– wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? In hoeverre is 
de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en wat vertelt dit over de 
intactheid van de sporen? Is er sprake van erosie/colluviatie?
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– kunnen (lineaire) sporen gelinkt worden aan de archeologisch gedocumenteerde sporen 
aan de overzijde van de straat? 
10
Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
11
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op een hoogte tussen 7 en 9 m TAW (Fig. 3). Het 
terrein ligt  in de zuidoostelijke hoek van de cuestarug van het Waasland en in de vallei van de 
Barbierbeek. Het terrein zelf kent sterke hoogteverschillen. Het hoogste punt van het terrein is 
gelegen in het noorden tot noordwesten en het terrein helt af in de richting van de Barbierbeek in 
het zuiden van het terrein.
 4.1.2 Hydrografie
Het gebied is op hydrografisch vlak gelegen binnen het Beneden-Scheldebekken,  meer in het 
bijzonder in de subhydrografische zone van de Barbierbeek. Binnen het eigenlijke projectgebied 
zijn  geen  waterlopen  en  waterwegen  gelegen.  Ten  noorden  is  een  naamloze  waterloop 
gesitueerd,  die  via  de  Akkersbeek  in  de  Schelde  uitmondt.  Ten  zuiden  is  aansluitend  de 
Barbierbeek gelegen, die uitmondt in de Schelde (Fig. 4).
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Fig. 3: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 4.1.3 Bodem
De geologische ondergrond bestaat uit het lid van Putte (BmPu), een formatie uit het Tertiair,  
gekenmerkt door zwartgrijze klei, die silthoudend is en veel organisch materiaal bevat.1 In het 
noorden van het terrein is de bodem aangegeven als een matige droge licht zandleembodem met 
structuur B-horizont (Pcb). Centraal is een deel aangeduid als bebouwde zone (OB) en in het 
zuidelijke deel zou een matig natte zandleembodem zonder profiel (Ldp) over gaan in een natte 
zandleembodem zonder profiel (Lep), hoe dichter bij de Barbierbeek (Fig. 5).2
1 http://dov.vlaanderen.be
2 http://dov.vlaanderen.be 
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Fig. 5:  Bodemkaart (http://www.agiv.be)
Fig. 4: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
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In het zuidelijke deel blijkt de bodemopbouw quasi volledig verstoord door de ophoging van het 
terrein met puin en de aanwezigheid van puinkuilen (zie verder). Het diepste niveau waarop de 
C-horizont vastgesteld werd, bevindt zich in werkput 4 (WP4PR1, Fig. 6), in het zuidoosten van 
het onderzoeksgebied, op een diepte van 2,51 m onder het maaiveld. In het noordoosten van het 
terrein was de bodemopbouw eveneens verstoord door ophogingen, maar deze gaan maar tot 60 
cm diep, wat minder diep is dan in het zuidelijke deel.
In  het  noordwestelijke  deel  van  het  terrein  is  de  oorspronkelijke  bodemopbouw  nog  wel 
bewaard. Het gaat om een donkerbruine gevlekte A-horizont van 30 tot 70 cm dik, gelegen op 
een tweede grijsbruine gevlekte A-horizont van 20 tot 30 cm dik, op zijn beurt gelegen op de C-
horizont (Fig. 8). Mogelijk wijst de aanwezigheid van een tweede A-horizont er op dat het terrein 
op een gegeven moment ook hier opgehoogd werd. 
Bij de bespreking van de topografie werd reeds vermeld dat het hoogste punt van het terrein 
gelegen is in het noorden tot noordwesten en het terrein helt af in de richting van de Barbierbeek 
in het  zuiden van het  terrein.  In  het  noordwesten  van het  terrein  bevindt  het  archeologisch 
niveau zich op 6,93 m TAW. Dit loopt naar de Bazelstraat toe af tot een hoogte van 6,22 m TAW. 
Het terrein helt bovendien verder af naar het zuiden toe, naar de Barbierbeek. In het zuidwesten 
gaat dit naar een hoogte van 4,06 m TAW en opnieuw meer naar de Bazelstraat toe werd een 
hoogte geregistreerd van 3,86 m TAW. Het sterke afhellen van het terrein naar de Barbierbeek 
toe, maakt dat het niet onlogisch is dat zich hier een weg bevindt, die over de Barbierbeek loopt.  
Het  lijkt  immers  het  diepste  punt  van de omgeving,  ter  hoogte  van de beek,  zodat  het  een 
gemakkelijkere plaats was om de beek over te steken.
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Fig. 6: Profieltekeningen
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 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in woongebied, meer 
bepaald in het noorden van het gehucht Houten Kruis. Wellicht verwijst het toponiem 'Houten 
Kruis' naar een gebedsplaats. Op heden is bij het projectgebied nog een kapelletje aanwezig. (Fig.
16). Op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 kan gezien worden dat er nog steeds bewoning op 
het terrein is en de perceelsgrenzen dezelfde zijn als die van vandaag de dag (Fig. 10).
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Fig. 7: WP3PR1 Fig. 8: WP6PR1
Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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Fig. 10: Atlas der Buurtwegen (http://www.gisoost.be/atlasbw/) 
Fig. 11: Aanduiding op de Popp-kaart
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Op de Popp-kaart,  kadasterplannen die  tussen 1842 en 1879 opgemaakt  werden,  is  dezelfde 
situatie te zien, zoals die op de Atlas der Buurtwegen 
aangegeven is. Ook het kadasterplan uit 1991 toont een 
gelijkaardig beeld. Er is ook bebouwing te zien aan de 
straatkant in het midden van het terrein (Fig. 11 en Fig.
12).
 4.2.2 Recente bodemingrepen
De  hierboven  genoemde  bebouwing,  te  zien  op  de 
Atlas  der  Buurtwegen  tot  het  kadasterplan  in  1991, 
blijkt bestaan te hebben uit een houten schuur (Fig. 13). 
Begin jaren 1990 is deze bewoning afgebroken en zijn 
de zuidelijke percelen opgehoogd tot het niveau van de 
oever  van  de  Barbierbeek  (Fig.  14 en  Fig.  15),  waar 
voordien een dijk langs aangebracht was.3 Er is dus te 
verwachten dat het zuidelijke deel van het terrein tot 
op zekere diepte verstoord en sterk opgehoogd is. Uit 
het bestuderen van de plannen voor de bodemingreep, 
blijkt  dat  de  ingreep  het  meest  beperkt  was  in  het 
uiterste westen van het perceel.
3   Gemeentearchief  Kruibeke,  stedenbouwkundige  dienst  –  met  dank  aan  Jeroen  Van 
Vaerenbergh
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Fig. 12: Aanduiding op het kadasterplan van 1991
Fig. 13: Archieffoto van de schuur en het huis
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Fig. 14: Archiefplan van het zuidelijke perceel met aanduiding bewoning en profielen
Fig. 15: Profielen van het zuidelijke perceel
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 4.2.3 Archeologische voorkennis
Vlak  bij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (Fig.  16) 
verschillende gekende archeologische waarden aanwezig:
– CAI 156633: Kuilen van veenwinning.
– CAI 152308: Opgraving Bazelstraat 1 (zie hieronder).
– CAI 32247: Bordurehof/Oudhof, site met walgracht met een tweeledige structuur (late 
middeleeuwen) en een gracht uit het midden-neolithicum.
– CAI  155795:  Op  een  opgraving  van  het  woonzorgcentrum  Wissekerke  werden  vijf 
brandrestengraven en nederzettingssporen uit de Romeinse tijd, enkele (paal)kuilen en 
twee  mogelijke  crematiegraven  uit  de  late  ijzertijd  en  een  laatmiddeleeuwse 
perceelsgracht aangetroffen.4
– CAI 39132: Pastorie, site met walgracht (late middeleeuwen).
– CAI 39159: Nieulandtshof, opper- en neerhof met walgracht (late middeleeuwen).
Recht tegenover het onderzoeksgebied, aan de andere kant van de Bazelstraat, voerde All-Archeo 
bvba in 2010 een opgraving uit, volgend op een vooronderzoek van de Archeologische Dienst 
Waasland  (CAI  152308).  Er  werd  een  grafstructuur  met  kringgreppel  uit  de  bronstijd 
aangetroffen en enkele kuilen uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. Uit de ijzertijd of Romeinse 
tijd werden een vermoedelijke huisplattegrond, negen spijkers, enkele greppels en enkele kuilen 
aangetroffen. Uit de middeleeuwen werden een greppel, een kuil en een paalspoor aangetroffen. 
Tot slot werden ook nog diverse sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd aangetroffen.5
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied werden sporen aangetroffen uit de bronstijd, 
de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen. Het gaat zowel om resten van bewoning 
als  resten  van  begraving.  De  vondsten  uit  de  omgeving  tonen  aan  dat  de  locatie  veel 
gefrequenteerd werd voor allerlei activiteiten. Mogelijk heeft de eerdere topografische redenering 
die gemaakt werd in relatie tot de mogelijkheid om de Barbierbeek hier gemakkelijker over te  
steken, daar iets mee te maken.
4 Van Vaerenbergh 2007, 381-454
5 Bruggeman 2011
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Fig. 16: Overzichtskaart CAI
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,  
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 2,4 m.
Tijdens het onderzoek op het zuidelijke deel van het terrein bleek echter dat deze methodiek 
onverantwoord  zware  bodemingrepen  met  zich  mee  bracht  en  dat  er  maatregelen  genomen 
dienden te worden naar veiligheid toe, zoals de werkputten breder maken en vertrappen voor 
stabiliteit van de profielen.
Gezien  vrij  snel  bleek  dat  een  ernstige  verstoring  aanwezig  was  op  het  terrein,  zoals  de 
verwachting uit de bureaustudie reeds aangaf, werd in overleg met het Agentschap Onroerend 
Erfgoed en de Archeologische Dienst Waasland besloten de grenzen van de verstoring in kaart te 
brengen,  zonder  deze  zone  zelf  verder  te  onderzoeken.  In  plaats  daarvan  werd  bovendien 
besloten extra aandacht te besteden aan de zuidelijke hoek van het terrein.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch  vastgelegd.  Daarnaast  werden  alle  hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken, 
profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  0,9  ha  (8957  m²).  Het  onderzoek  geeft 
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 8607 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 861 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 215 
m²
– Onderzochte oppervlakte: 644 m²
• Aantal aangelegde werkputten: 9 =  538 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters en dwarssleuven: 2 = 106 m²
Gezien  de  wijziging  van  de  gehanteerde  methodiek,  die  in  overleg  met  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed en de Archeologische Dienst Waasland tot stand kwam, werden niet de inde 
'Bijzondere voorwaarden'6 vooropgestelde percentages gehaald.
De niet onderzoekbare zone met een oppervlakte van 350 m² omvat een zone waar zich een 
hondenschool bevindt, die gesloopt zal worden.
6 Bijzondere voorwaarden bij  de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Kruibeke – Bazelstraat 'Houten Kruis'
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Fig. 17: Situeringsplan
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 5.2 Bespreking sporen
 5.2.1 Zuidelijke deel (WP1-4)
Al bij de eerste werkput bleek dit deel van het terrein, zoals verwacht, grondig verstoord is. Het  
terrein blijkt  opgehoogd met puin, dat deels afkomstig is van het gebouw dat op dit deel van het 
terrein heeft gestaan (zie recente bodemingrepen).  Er is echter zo veel puin aanwezig dat het 
vermoeden bestaat dat een deel van dit puin ook van elders aangevoerd werd en het perceel  
gebruikt werd als stort. Deze verstoringslaag is maximaal 2,51 m diep. Omwille van de veiligheid 
is niet overal tot op het archeologische niveau gegraven in dit deel van het terrein.
In  werkput  1  werd  een  donkergrijze  gevlekte  puinkuil  met  onregelmatige  vorm  (WP1S1) 
aangetroffen.  De  diepe  verstoring  zelf  heeft  een  donkere  grijsgele  gevlekte  vulling  (WP2S1). 
Daarop sluit een laag vol baksteenpuin aan (WP3S1) (Fig. 18).
In werkput 4 werden een kasseiweg (WP4S1) en een betonplaat (WP4S2) (Fig. 19) aangetroffen. 
De kasseien van de kasseiweg maten 14 bij 14 bij 14 cm. Tot slot was nog een gewelfde muur 
(WP3S2) aanwezig. Deze bestond uit bakstenen van 18 bij  7 bij  5 cm en waren gevoegd met 
cementmortel..  De stenen bovenaan het gewelf zijn streks ingezet en die aan de zijkanten zijn 
kops  ingezet.  Vermoedelijk  is  de  muur  te  relateren  aan  het  gebouw  dat  hier  gestaan  heeft,  
aangezien de ligging ervan logisch is, hoewel onduidelijk is wat de precieze functie van de muur 
was.
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Fig. 19: Betonplaat  WP4S2Fig. 18: Baksteenlaag uit WP3
Fig. 20: Kasseiweg (WP4S1) Fig. 21: Muur WP3S2
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 5.2.2 Noordwestelijk deel (WP5-7)
In  tegenstelling  tot  het  zuidelijke  deel  van  het  terrein  lijkt  het  noordwestelijke  deel  niet 
opgehoogd. Er werden evenwel slechts weinig sporen aangetroffen. In werkput 5 bevindt zich 
een verstoring met een donkerbruine gevlekte vulling en baksteen  (WP5S1). Er werden ook drie 
ovale bruingrijze gevlekte  sporen aangetroffen (WP5S2-4).  Eén van deze sporen werd verder 
geëvalueerd aan de hand van een coupe. Er kan echter aan getwijfeld worden of het paalsporen 
of natuurlijke sporen betreft (Fig. 22). Op basis van de coupe kan gesteld worden dat het eerder 
om natuurlijke sporen gaat.
In werkput 5 werd de rand van een kogelpot in 
gedraaid  grijs  aardewerk  aangetroffen  bij  de 
aanleg van het kijkvenster (Fig. 24). De vondst is 
globaal  te  dateren  in  de  vroege  tot  volle 
middeleeuwen. Dit wijst op menselijke activiteiten 
uit deze periode in de regio, maar tijdens dit onderzoek werden geen sporen aangetroffen die 
hier aan te relateren zijn.
Werkput 6 bevatte nog een ovale kuil  met een donkerbruine gevlekte  vulling (WP6S1) en in 
werkput 7 werd een kuil aangetroffen met een rechthoekige vorm en een bruine gevlekte vulling,  
met baksteen in (WP7S1). Beide sporen zijn te beschouwen als recent.
 5.2.3 Noordoostelijk deel (WP8-9)
Het noordoosten van het terrein is opnieuw verstoord, maar minder dan het zuidelijke deel. De 
verstoring in deze zone lijkt in de eerste plaats terug te leiden tot het gebruik van dit perceel als  
parking. De verstoring lijkt vooral het gevolg van 
het aanbrengen van verharding op het terrein en de 
druk van het gewicht van voertuigen. Het zuiden 
van  dit  deel  van  het  terrein  bleek  enigszins 
opgehoogd met puin.
Werkput  8  bevatte  een  ronde  kuil  met  een 
homogene bruine vulling (WP8S1) en een greppel 
met  een  donkere  grijsbruine  gevlekte  vulling 
(WP8S2), terwijl werkput 9 een vierkant paalspoor 
met  een  donkere  grijsbruine  gevlekte  vulling 
(WP9S1)  en  een  verstoring  met  een  donkere 
grijsgele gevlekte vulling en baksteen (WP9S2) bevatte (Fig. 25).
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Fig. 22: WP5S2-4
Fig. 24: Rand van een kogelpot uit werkput 5 (schaal 1:3)
Fig. 25: WP9S1-2
Fig. 23: Coupe van WP5S3
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 5.3 Afgebakende sites
Op basis van de resultaten van het terreinonderzoek werd geen site afgebakend. De aangetroffen 
sporen lijken in hoofdzaak te dateren in de nieuwste tijd en omvatten voornamelijk kuilen en 
verstoringen.  De  verstoringen  lopen  bovendien  door  over  een  groot  deel  van  het 
onderzoeksgebied.
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 6 Waardering
De  aangetroffen  sporen  lijken  grotendeels  te  dateren  in  de  nieuwste  tijd  en  omvatten  in 
hoofdzaak kuilen en verstoringen.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• Tijdens het onderzoek kon vastgesteld worden dat reeds heel  wat ingrepen in het 
zuidelijke en noordoostelijke deel van het terrein plaatsvonden. Het gaat in de eerste 
plaats om de ophoging van een groot deel van het terrein,  met een zeer puinrijke 
vulling en het gebruik van het noordoostelijk deel van het terrein als parking. Waar 
wel tot aan de moederbodem gegraven kon worden, bleek deze verstoord door de 
aanwezigheid van verschillende puinkuilen.
• Het noordwestelijke deel van het terrein lijkt wel een goede bewaringstoestand van 
het bodemarchief te kennen, hoewel zich hier eveneens puinkuilen bevonden.
Inhoudelijke kwaliteit
De aangetroffen sporen zijn van inhoudelijke kwaliteit zeer beperkt op archeologisch vlak. Ze 
tonen vooral de ingrepen die sinds de jaren 1990 op het terrein uitgevoerd werden en zijn in 
hoofdzaak te relateren aan de afbraak van de aanwezige bebouwing en de ophoging van het 
niveau.
Het archeologisch onderzoek van het terrein heeft echter wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin 
dat het  informatie bijdraagt  aan de landschapsarcheologie,  en verder  ook aan een holistische 
‘culturele biografie’ van het landschap. Dit is interessant om de aard, verspreiding en ‘kwaliteit’ 
van het archeologisch erfgoed te kunnen inschatten.7 Zo kon immers wel vastgesteld worden dat 
op landschappelijk vlak het terrein één van de laagst gelegen punten in de omgeving vormt, ter 
hoogte van de Barbierbeek. Dit doet vermoeden dat deze plaats in het verleden reeds verkozen 
werd, omdat het misschien een gemakkelijkere plaats was om de Barbierbeek over te steken. Dit 
zou mogelijk verklaren waarom op een perceel aan de overkant van de Bazelstraat diverse resten 
aangetroffen  werden,  waaronder  uit  de  metaaltijden,  Romeinse  tijd  en  middeleeuwen  (CAI 
152308).
7 http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/methoden_en_technieken/terreinevaluati
e/inleiding
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 7 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De geplande werkzaamheden noodzaken een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het 
bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De ensemblewaarde  van de archeologische waarden is  reeds  sterk  aangetast,  gezien de vele 
verstoringen.  De geplande bodemingreep zal de ensemblewaarde wel verder aantasten,  maar 
verwacht wordt dat deze invloed sterk beperkt zal zijn.
Degradatie van archeologische waarden
De bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief blijkt uit het onderzoek reeds sterk 
aangetast. Buiten de vondst van een rand van een kogelpot,  die gedateerd kan worden in de 
vroege  of  volle  middelleeuwen,  werden  geen  archeologisch  relevante  waarden  (meer) 
aangetroffen op het terrein.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de 
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk 
fysiek worden aangetast.
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 8 Aanbevelingen
 8.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen, structuren en site en een 
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties 
overwogen:
Door  middel  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  werden  de  verschillende  archeologische 
waarden in voldoende mate in kaart gebracht en geïnterpreteerd. Buiten de vondst van een rand 
van een kogelpot, die gedateerd kan worden in de vroege of volle middelleeuwen, werden geen 
archeologisch  relevante  waarden  (meer)  aangetroffen  op  het  terrein.  Verder  archeologisch 
onderzoek  hiervan  lijkt  dan  ook  weinig  zinvol.  Bijgevolg  wordt  de  vrijgave van  het  terrein 
geadviseerd.
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 10 Bijlagen
 10.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 10.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 10.3 Archeologische periodes
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Fig. 26: Archeologische periodes
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 10.4 Harrismatrix
 10.5 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
 10.6 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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